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備考：・申し込みは、ウェブページ http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/guide/kosyu.cgi からお願いします。 
・プログラムは予定のものです。若干変更になる場合がありますのでお含みおきください。 
  ・問合せ先：共同利用支援係（022-795-3406,uketuke@cc.tohoku.ac.jp） 




1 UNIX 入門 5月24日(火) 
13:00-16:00 







20 ･スーパーコンピュータ SX-ACE と並列コ
ンピュータLX 406Re-2 の紹介と利用法






4 MPIプログラミング入門 6月 1日(水) 
10:00-17:00 













6 MATLAB 入門 6月17日(金) 
13:00-17:00 
15 ･MATLAB の基本的な使い方 









9 Gaussian 入門 8月30日(火) 
13:00-17:00 
15 ･Gaussian の基本的な使い方 
10 Marc 入門 8月31日(水) 
13:00-16:50 
15 ･Marc の基本的な使い方 
11 
 
Mathematica 入門 9月 6日(火) 
13:00-17:00 
15 ･Mathematica の基本的な使い方 
12 UNIX 入門 9月26日(月) 
13:00-16:00 







20 ･スーパーコンピュータ SX-ACE と並列
コンピュータ LX 406Re-2 の紹介と利用
法 




15 MPI プログラミング入門 9月29日(木) 
10:00-17:00 
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